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ABSTRAK 
  
Ibnu Setiawan, NIM. 3214103077,” Pengaruh Penggunaan Media 
Pembelajaran Alat Peraga Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Kubus 
Dan Balok Pada Siswa Kelas VIII”. Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, 
Program Studi Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Pembimbing Sutopo,M.Pd. 
 
Kata Kunci: Media Pembelajaran Alat Peraga, Hasil Belajar, Kubus Dan Balok. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya anggapan dari 
sebagian besar siswa bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit sehingga 
hasil belajar siswa untuk pelajaran matematika sebagian besar mengalami hasil 
yang kurang memuaskan. Ditambah lagi dengan beberapa konsep dalam materi 
pelajaran matematika yang menuntut peserta didik untuk mampu berfikir abstrak, 
diantaranya konsep materi kubus dan balok pada kelas VIII SMP/ MTs. Sehingga 
berangkat dari permasalahan tersebut penulis hendak mempermudah pemahaman 
siswa mengenai konsep kubus dan balok dengan mengubahnya dari konsep yang 
abstrak ke dalam konsep yang kongkrit melalui media pembelajaran alat peraga. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah ada pengaruh 
penggunaan media pembelajaran alat peraga terhadap hasil belajar matematika 
materi kubus dan balok pada siswa kelas VIII MTsN Aryojeding?, 2) Seberapa 
besar pengaruh penggunaan media pembelajaran alat peraga terhadap hasil belajar 
matematika materi kubus dan balok pada siswa kelas VIII MTsN Aryojeding?. 
 Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
media pembelajaran alat peraga terhadap hasil belajar matematika materi kubus 
dan balok pada siswa kelas VIII MTsN Aryojeding, 2) Untuk mengetahui  besar 
pengaruh penggunaan media pembelajaran alat peraga terhadap hasil belajar 
matematika materi kubus dan balok pada siswa kelas VIII MTsN Aryojeding. 
Manfaat dari penelitian ini dapat memperlengkap proses pembelajaran sebagai 
sarana untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi kubus dan 
balok. 
 Pola penelitian yang digunakan yaitu eksperimen, variabel bebas (X) 
dalam penelitian ini adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran alat peraga. 
Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah hasil belajar matematika pada siswa 
kelas VIII di MTsN Aryojeding. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 
VIII di MTsN Aryojeding yang berjumlah 323 siswa. Dalam pengambilan sampel 
digunakan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini sebanyak 77 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, 
dan dokumentasi. Data yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis t-test. 
 Dari hasil penelitian (1) Ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan 
media pembelajaran alat peraga terhadap hasil belajar matematika materi kubus 
dan balok pada siswa kelas VIII MTsN Aryojeding. Hal ini bisa dilihat dari nilai  
uji t yang diperoleh dari perhitungan SPSS yaitu diperoleh nilai sig. 0,849 yang 
berarti nilai 0,849 > 0,05 sehingga menolak H0 dan menerima Ha. (2) Besar 
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pengaruh penggunaan media pembelajaran alat peraga terhadap hasil belajar 
matematika materi kubus dan balok pada siswa kelas VIII MTsN Aryojeding 
adalah 41,62 %.  
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    ABSTRACT 
 
Ibnu Setiawan, NIM. 3214103077, "The Effects of Using Instructional 
Media Viewer Tool Against Mathematics Learning Outcomes Matter Beam Cube 
And Students In Class VIII". Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, 
Mathematics Program Tadris IAIN Tulungagung. Supervisor Sutopo, M.Pd.  
 
Keywords: Learning Media Viewer Tool, Learning Outcomes, Cube and 
Beams. 
 
The research in this paper was motivated by the assumption of most of the 
students that mathematics is a difficult subject so that the student learning 
outcomes for the majority of math experience unsatisfactory results. Coupled with 
some of the concepts in the subject matter of mathematics which requires learners 
to be capable of abstract thinking, including the concept of cube and beam 
material in class VIII SMP / MTs. Thus departing from the author wanted to 
simplify the problem of student understanding of the concept of cube and beam by 
turning it from an abstract concept into a concrete concept of learning through the 
media props.  
The problems of this research are 1) Is there any effect of the use of 
instructional media props on learning outcomes math cubes and blocks material 
on eighth grade students MTsN Aryojeding?, 2) How much influence does the use 
of instructional media props on learning outcomes and beam cube math materials 
the eighth grade students MTsN Aryojeding?.  
The purpose of this study was 1) to influence the use of instructional media 
mengetahuai props on learning outcomes math cubes and blocks material on 
MTsN Aryojeding eighth grade students, 2) To determine the influence of the use 
of instructional media props on learning outcomes and beam cube mathematics 
materials to students Aryojeding MTsN eighth grade. The benefits of this research 
can complement the learning process as a means to improve student learning 
outcomes, especially in the matter of the cube and the beam.  
The pattern used is experimental research, the independent variable (X) in 
this study was the effect of the use of instructional media props. While the 
dependent variable (Y) is the result of studying math at eighth grade students in 
MTsN Aryojeding. The population in this study is in the eighth grade students 
MTsN Aryojeding totaling 323 students. In the sample used purposive sampling 
technique. The sample used in this study were 77 students. Data collection 
techniques using observation, testing, and documentation. The data obtained, 
processed by t-test analysis techniques.  
From the results of research (1) There was a significant effect of the use of 
instructional media props on learning outcomes and beam cube math material on 
MTsN Aryojeding eighth grade students with meaningful value 0.849 > 0.05 so 
reject H0 and accept Ha. (2) The effect of the use of instructional media props on 
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learning outcomes math cubes and blocks material on eighth grade students 
MTsN Aryojeding is 41,62 %. 
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 الملخص
 
، "آثار عن طريق وسائل الإعلام أداة 3314103074بن سيتياوان، نيم. 
تعليمية عارض ضد الرياضيات مخرجات التعلم مسألة شعاع مكعب والطلاب في الصف 
كلية التر بية وا لعلوم  الثامن". كلية طربيه وتدريس العلوم والرياضيات برنامج التدريس
  الماجستيرإدارية. المشرف سوتوبو،  بيةالتر 
 
الكلمات الرئيسية: التعليم وسائل الإعلام أداة عارض، نتائج التعلم، والكمرات 
  .مكعب
 
معظم الطلاب أن الرياضيات كان الدافع وراء البحث في هذه الورقة من قبل تولي 
هو موضوع صعب جدا أن نتائج تعلم الطالب بالنسبة للغالبية من الخبرة الرياضيات 
نتائج غير مرضية. إلى جانب بعض المفاهيم في موضوع الرياضيات التي تتطلب المتعلمين 
لتكون قادرة على التفكير المجرد، بما في ذلك مفهوم المكعب وشعاع المواد في الصف 
وبالتالي الابتعاد عن المؤلف أراد أن تبسيط  .المدرسة المتوسطة الحكومية الاسلا مية الثامن
المشكلة من فهم الطلاب لمفهوم المكعب والحزم بتحويلها من المفهوم المجرد إلى الملموس 
  .لمفهوم التعلم من خلال الدعائم الإعلامية
تخدام الدعائم الوسائل ) هل هناك أي تأثير من اس0مشاكل هذه البحوث هي 
 التعليمية على التعلم مكعبات نتائج الرياضيات وكتل المواد على طلاب الصف الثامن
) كم تأثير لا استخدام الدعائم 7؟، المدرسة المتوسطة الحكومية الاسلا مية  اريوجدين 
الوسائل التعليمية على مخرجات التعلم والمواد الرياضيات شعاع مكعب طلاب الصف 
  ؟دينالمدرسة المتوسطة الحكومية الاسلا مية  اريوج M ثامنال
 
  ixx
 
 ) للتأثير على استخدام الدعائم الوسائل التعليمية0وكان الغرض من هذه الدراسة 
المدرسة المتوسطة الحكومية  على التعلم مكعبات نتائج الرياضيات وكتل المواد على علم
لتحديد تأثير استخدام الدعائم ) 7طلاب الصف الثامن،  الاسلا مية  اريوجدين
المدرسة  الوسائل التعليمية على مخرجات التعلم والحزم مكعب مواد الرياضيات للطلاب
الصف الثامن. فوائد هذا البحث يمكن أن  المتوسطة الحكومية الاسلا مية  اريوجدين
كعب تكمل العملية التعليمية كوسيلة لتحسين نتائج تعلم الطلاب، وخاصة في مسألة الم
  .وشعاع
في هذه الدراسة  )X( نمط المستخدمة هي البحوث التجريبية، وكان المتغير المستقل
هو نتيجة لدراسة  )Y( أثر استخدام الوسائل التعليمية الدعائم. في حين أن المتغير التابع
المدرسة المتوسطة الحكومية الاسلا مية   الرياضيات في طلاب الصف الثامن في
المدرسة المتوسطة  كان في هذه الدراسة هو في طلاب الصف الثامنالس .اريوجدين
طالب وطالبة. في العينة المستخدمة تقنية  474مجموعها الحكومية الاسلا مية  اريوجدين 
طالبا. تقنيات جمع  33أخذ العينات هادف. وكانت العينة المستخدمة في هذه الدراسة 
والتوثيق. البيانات التي تم الحصول عليها، البيانات باستخدام الملاحظة، والاختبار، 
  .t ومعالجتها من خلال تقنيات تحليل اختبار
) وكان هناك تأثير كبير لاستخدام الدعائم الوسائل التعليمية 0من نتائج البحث (
المدرسة المتوسطة الحكومية  على النتائج وشعاع مكعب المواد الرياضيات التعلم على
 0141> 03841طلاب الصف الثامن مع قيمة ذات مغزى  الاسلا مية  اريوجدين
) أثر استخدام الوسائل التعليمية على الدعائم التعلم 7وتقبل ها. ( 0H حتى نرفض
المدرسة المتوسطة  نتائج مكعبات الرياضيات وكتل المواد على طلاب الصف الثامن
 .٪72403هو  الحكومية الاسلا مية  اريوجدين
 
 
